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Nº 13 (2005)
ARTIGOS E ENSAIOS
Vestindo o jaleco: re�exões sobre a subjetividade e a 
posição do etnógrafo em ambiente médico 
Lilian Krakowski Chazan
Os caminhos da memória 
Maria Angela Gemaque Álvaro
Ipanema e suas modas: passado x presente
Marisol Rodriguez Valle
Filhos do Rei Sebastião, Filhos da Lua: construções 
simbólicas sobre os nativos da Ilha dos Lençóis
Madian de Jesus Frazão Pereira
Nhanhembo’é: Infância, educação e religião entre 
os Guarani de M’Biguaçu, SC
Melissa Santana de Oliveira
Olonti e o castigo da festa errada: relações entre 
mito e ritual entre os Paresi
Renata Bortoletto Silva
 
Relendo Walter Benjamin: etnogra�a da música, 
disco e inconsciente auditivo
André-Kees de Moraes Schouten & Giovanni Ci-
rino




Escrita urbana: a pixação paulistana
Alexandre Barbosa Pereira
ENTREVISTA
Entrevista com Peter Fry
Daniela do Amaral Alfonsi, Íris Morais Araújo, Lí-
lian Sales, Rachel Rua Baptista e Rafaela de Andra-
de Deiab
TRADUÇÕES
Apresentação: Jeanne Favret-Saada, os Afetos, a Et-
nogra�a
Marcio Goldman
“Ser afetado”, de Jeanne Favret-Saada
Tradução de Paula Siqueira
Apresentação: Victor Turner e a antropologia da ex-
periência
John C. Dawsey
“Dewey, Dilthey e Drama: um ensaio em Antropo-
logia da Experiência”, de Victor Turner 
Tradução de Herbert Rodrigues
RESENHAS
�e Time and the Other: how anthropology makes its 
object, de Johannes Fabian
Ronaldo Lobão
O grande mediador: Chico Xavier e a cultura brasilei-
ra, de Bernardo Lewgoy
Marcelo Tadvald
INFORME
Os circuitos do NAU: informe das atividades de-




Nova sociedade emergente: consumidores de pro-
dutos ou produção discursiva?
Diana Nogueira de Oliveira Lima
Os peregrinos ecléticos cristãos
Gláucia Buratto Rodrigues de Mello
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Construindo narrativas orais: interações sociais no 
trabalho de campo
Marilda A. Menezes, Lídia M. Arnaud Aires, Maria 
R. de Souza
O altar no laboratório: a ciência e o sagrado no pro-
jeto genoma humano
Guilherme José da Silva e Sá




Dádivas da oleira navegante: ensaio fotográ�co so-
bre a cerâmica Wauja
Aristóteles Barcelos Neto
TRADUÇÃO
Apresentação: Cli�ord Geetz e o “selvagem cere-
bral”: do mandala ao círculo hermenêutico
John C. Dawsey
O Selvagem Cerebral: sobre a obra de Claude Lévi-
Strauss, de Cli�ord Geertz
Tradução de Antonio Maurício Dias da Costa
Nº 11 (2003)
ARTIGOS
Considerações sobre a diplomacia num encontro 
etnográ�co
Cristina Patriota de Moura
Amazônia em movimento: “redes” e percursos entre 
os índios Ye’kuana, Roraima
Elaine Moreira Lauriola
Analogismo: a natureza do social
Gilton Mendes dos Santos
Uma faxina na identidade de imigrantes brasileiras
Soraya Fleischer
A propósito dos 500 anos do Brasil: Saudações a 
Oxalá e ao Senhor do Bon�m no sertão de Minas 
Gerais
Rubens Alves da Silva
Catolicismo, massa e revival: Padre Marcelo Rossi e 
o modelo kitsch
Sílvia Regina Alves Fernandes
ARTES DA VIDA
Entre arabescos e mesquitas
Francirosy Campos Barbosa Ferreira
ENTREVISTA 
Entrevista com Mariza Corrêa
Carolina Abreu, Francirosy Ferreira, Francisco Paes, 
Janine Collaço, Ronaldo Trindade e Ugo Maia
TRADUÇÃO 
Apresentação: Roger Bastide e questões de mudança 
cultural
Fernanda Arêas Peixoto
Sociologia das Mutações Religiosas, de Roger Bastide
Tradução de Rita de Cássia Amaral
RESENHAS
Ecologia Humana, de Daniel E. Brown e Edward 
Kormondy
Ana Beatriz Miraglia e Joana Cabral de Oliveira





Narrativas e o modo de apreendê-las: a experiência 
entre os caxinauás
Eliane Camargo
O Nome “Índio”: patronímico étnico como supor-
te simbólico de memória e emergência indígena no 
Médio Jequitinhonha – Minas Gerais
Izabel Missagia de Mattos
Etnias de fronteira e questão nacional: o caso dos 
“regressados” em Angola
Luena Nascimento Nunes Pereira
Atores/Autores: histórias de vida e produção acadê-
mica dos escritores da homossexualidade no Brasil
José Ronaldo Trindade
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Um grande atrator: toré e articulação (inter)étnica 
entre os Tumbalalá do sertão baiano
Ugo Maia Andrade
ARTES DA VIDA
Fotos de Luiz de Castro Faria
ENTREVISTA 
Entrevista com Luiz de Castro Faria
Ana Paula Mendes de Miranda e Melvina Afra 
Mendes de Araújo
TRADUÇÃO
Apresentação: Sylvia Caiuby Novaes
Estruturas elementares de reciprocidade: uma nota 
comparativa sobre o pensamento sócio-político nas 
Guianas, Brasil Central e Noroeste Amazônico, de 
Joanna Overing
Tradução de Renato Sztutman 
RESENHAS
Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados 
Unidos, de Loïc Wacquant 
Antônio Rafael
O Mundo das calçadas: por uma política democrática 
de espaços públicos, de Eduardo Yázigi
Fraya Frehse
COMUNICAÇÕES E INFORMES
Informe sobre teses e dissertações defendidas no 
Departamento de Antropologia da USP: janeiro de 
2001 a dezembro de 2001
Nº 9 (2000)
ARTIGOS
Noções sociais de infância e desenvolvimento in-
fantil
Clarice Cohn
Elipses temporais e o inesperado na pesquisa etno-
grá�ca sobre crise e medo na cidade de Porto Alegre
Ana Luiza Carvalho da Rocha e Cornelia Eckert
A natureza da fartura
Flávia Maria Galizoni
As práticas e os cuidados relativos à saúde entre os 
Karipuna do Uaçá
Laercio Fidelis Dias
Militância na cabeça, direitos humanos no coração 
e os pés no sistema: o lugar social do advogado po-
pular
Laura D. von Mandach
Aprendendo novas formas de representação polí-
tica: as inter-relações entre cursos de formação de 
professores Waiãpi e o Conselho APINA
Silvia L. da S. Macedo Tinoco
ARTES DA VIDA
Artefatos dos povos indígenas do Oiapoque, Amapá
Miguel Pacheco Chaves
ENTREVISTA 
Entrevista com Lux Vidal
Alecsandro J. P. Ratts, Fraya Frehse, Janine H. L. 
Collaço e Melvina A. M. de Araújo
TRADUÇÃO
Apresentação: Marshall Sahlins ou por uma antro-
pologia estrutural e histórica
Lilia Moritz Schwarcz
Antropologia e história em Marshall Sahlins: “In-
trodução” e “Conclusão” de Historical Metaphors 
and Mythical Realities, de Marshall Sahlins
Tradução de Fraya Frehse
RESENHAS
A viagem da volta: etnicidade, política e reelaboração 
cultural no nordeste indígena, de João Pacheco de 
Oliveira (org.)
Melvina Afra Mendes de Araújo
Oktoberfest: turismo, festa e cultura na estação do chopp, 
de Maria Bernadete Ramos Flores
Sidney Antonio da Silva
COMUNICAÇÕES E INFORMES
Informe sobre teses e dissertações defendidas no 
Departamento de Antropologia da USP: setembro 
de 1999 a outubro de 2000
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Nº 8 (1999)
ARTIGOS
A irmandade em rede�nição: tensões entre tradição 
e coletivização num grupo camponês
Alessandra Schmitt
Soltando o Leão: observações sobre as práticas de 
�scalização do Imposto de Renda
Ana Paula Mendes de Miranda
Almofala dos Tremembé: a con�guração de um ter-
ritório indígena
Alecsandro J. P. Ratts
De festas, viagens e xamãs: re�exões primeiras sobre 
os encontros entre Waiãpi setentrionais meridionais 
na fronteira Amapá-Guiana Francesa
Renato Sztutman




Entrevista com Alba Zaluar
Alessandra El Far, Ana Paula Mendes de Miranda, 
Edgar Teodoro da Cunha, Fraya Frehse, Melvina 
Mendes de Araújo e Ronaldo R. M. de Almeida
TRADUÇÃO
Apresentação: A casa Kabyle na perspectiva estrutu-
ralista de Pierre Bourdieu
Paula Montero
A casa kabyle ou o mundo às avessas, de Pierre 
Bourdieu
Tradução de Claude G. Papavero
RESENHAS
Tremembé, Torém, Etnicidade e Campo Indigenis-
ta, de Gerson Augusto Oliveira Júnior
Luena Nascimento Nunes Pereira
Antropologia urbana. Cultura e sociedade no Brasil 
e em Portugal, de Gilberto Velho (org.)
Alessandra El Far
COMUNICAÇÕES E INFORMES
Direito, política e meio ambiente: diálogos entre a 
Antropologia e a Ciência Política no NUFEP/UFF
Roberto Kant de Lima
Informe sobre teses e dissertações defendidas no 
Departamento de Antropologia da USP: outubro 
de 1998 a agosto de 1999
Nº 7 (1998)
ARTIGOS
Imposto de Renda e contribuintes de camadas mé-
dias: notas sobre a sonegação
Ciméa Bevilaqua
O Antropólogo no campo da justiça, o investigador 
e a testemunha ocular
Joana Domingues Vargas
A formação de um grupo de imortais nos primeiros 
anos da República
Alessandra El Far
Trocas, facções e partidos: um estudo da vida políti-
ca em Araruama-RJ
Ana Cláudia Coutinho Viegas
Antropólogos vão ao cinema: observações sobre a 
constituição do �lme como campo
Rose Satiko Gitirana Hikiji
Cidadania e práticas sociais: as disputas entre em-
pregadas e empregadores domésticos pela mediação 
do sindicato
ENTREVISTA 
Entrevista com Ruth Cardoso
Alessandra El Far, Carlos Machado Dias Jr., Edgar 
Teodoro da Cunha, Fraya Frehse e Ronaldo R. M. 
de Almeida
DEBATE
A responsabilidade ética e social do antropólogo
Dominique Gallois, Mariana K. L. Ferreira e Vag-
ner Gonçalves da Silva
TRADUÇÃO
Os dilemas do antropólogo entre “estar lá” e “estar 
aqui”: primeiro e último capítulo de Works and li-
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ves: the anthropologist as author, de Cli�ord Geertz
Tradução de Fraya Frehse
RESENHAS
Diário no sentido estrito do termo, de Bronislaw Ma-
linowski
Vagner Gonçalves da Silva
Woman in the �eld: anthropological experiences, de 
Peggy Golde (ed.)
Heloisa Buarque de Almeida
A heresia dos índios: catolicismo e rebelião no Brasil 
colonial, de Ronaldo Vainfas
Marcos Pereira Ru�no
COMUNICAÇÕES E INFORMES
Extrativismo mineral por e para comunidades indí-
genas da Amazônia: a experiência do garimpo entre 
os Waiãpi do Amapá e os Kaiapó do sul do Pará
Terence Turner
Informe sobre teses e dissertações defendidas no 
Departamento de Antropologia da USP: setembro 
de 1997 a setembro de 1998
Nº 5-6 (1995-1996)
ARTIGOS
Do velho ao antigo: etnogra�a do surgimento de 
um patrimônio
Bernardo Lewgoy
Classi�cações êmicas da natureza: a etnobiologia no 
Brasil e a socialização das espécies naturais
Eduardo Carrara
Poder criativo e domesticação produtiva na estética 
piaroa e kaxinwá
Elsje Maria Lagrou
Metáforas convencionais & atribuição de crenças
Paulo A. G. Sousa
A metáfora do olhar em Janela indiscreta, de Alfred 
Hitchcock
José de Souza Martins
Quando o Metro era um palácio: salas de cinema e 
modernização em São Paulo
Heloísa Buarque de Almeida
Entre largo e praça, matriz e catedral: a Sé nos car-
tões-postais paulistanos
Fraya Frehse
Representações depreciativas e espaços: notas sobre 
um estudo de caso
Maria das Graças Furtado





Entrevista com Roberto Cardoso de Oliveira
Luís Donizete Benzi Grupioni e Maria Denise Fa-
jardo Grupioni
TRADUÇÃO
Édipo e Jó na África Ocidental, de Meyer Fortes
Tradução de Samuel Titan Jr.
RESENHAS
Em busca da China Moderna, de Jonathan Spence
Marcos Lanna
Under the rainbow. Nature and supernature among 
the Panare Indians, de Jean-Paul Dumont
Renato Sztutman
A trama das imagens, de Paulo Menezes
Rose Satiko Gitirana Hikiji
A vez e a voz do popular: movimentos populares e 




Imagens e o olhar das Ciências Sociais: a trajetória 
do GRAVI
Edgar Teodoro da Cunha
Informe sobre teses e dissertações defendidas no 
Departamento de Antropologia da USP: 1995 a 
1997
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Nº 4 (1994)
ARTIGOS
Katukina, Yawanawa e Marubo: desencontros míti-
cos e encontros históricos
Edilene Co�aci de Lima
Antropólogos e seus Sortilégios: uma releitura do 
“Esboço de uma teoria da magia” de Mauss e Hu-
bert
Emerson Alessandro Giumbelli
O Pluralismo Médico Wayana-Aparai: a intersecção 
entre a tradição local e a global
Paula Morgado
Homo Solitarius: notas sobre a gênese da solidão 
moderna
Celso Castro
Máscaras Iluministas: os usos retóricos do selvagem
Samuel Titan Jr.
A Reforma da Cultura Popular e suas Implicações 
para a Construção do Sujeito Moderno
Fabíola Rohden
ENTREVISTA
Entrevista com Darcy Ribeiro
Luís Donizete Benzi Grupioni e Maria Denise Fa-
jardo Pereira
TRADUÇÕES
Apresentação: Introdução ao “Signi�cado Etnológi-
co das Doutrinas Esotéricas”, de Franz Boas
Margarida Maria Moura
Signi�cado Etnológico das Doutrinas Esotéricas
Franz Boas
Tradução de Margarida Maria Moura
Apresentação: Introdução a “A ‘Doença’ E Suas 
‘Causas’”, de Andras Zempléni
Paula Morgado
A “Doença” e suas “Causas”, de Andras Zempléni
Tradução de Solange Unti Cunha Pinto
RESENHAS
No encalço da luta cidadã
Privado porém público: o terceiro setor na América La-
tina, de Rubem César Fernandes
Marcos Pereira Ru�no
As redes e o cotidiano em Laboratory Life
Laboratory Life: �e construction of scienti�c facts, de 
Bruno Latour & Steve Woogar
Luís Eduardo Lacerda de Abreu
Os Bororo e a Igreja Católica: paradoxos da identi-
dade vistos em um caleidoscópio
Jogo de espelhos: imagens da representação de si através 
dos outros, de Sylvia Caiuby Novaes
Ana Lúcia Marques Camargo Ferraz
COMUNICAÇÕES E INFORMES
O grupo MARI: educação e respeito à diversidade 
brasileira
André Luiz da Silva
Informe sobre teses e dissertações defendidas no 




A “Aquarela do Brasil”: re�exões preliminares sobre 
a construção nacional do samba e da capoeira
Letícia Vidor de Souza Reis
Por que xingam os torcedores de futebol?
Luiz Henrique de Toledo
Quando 1 + 1 = 2: práticas matemáticas no Parque 
Indígena do Xingu
Mariana Kawall Leal Ferreira
As mulheres negras do Oriashé: música e negritude 
no contexto urbano
Luciana Ferreira Moura Mendonça
Para não ver cara nem coração: um estudo sobre o 
serviço telefônico Disque-Amizade
Lilian de Lucca Torres
Bakhtin, Ginzburg e a cultura popular
Karina Kuschnir
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Durkheim: uma análise dos fundamentos simbó-




Apresentação: Introdução: a questão colonial revi-
sitada
Paula Montero
A noção de situação colonial, de Georges Balandier
Tradução de Nicolás Nyimi Campanário
ENTREVISTA
Entrevista com George Marcus
Heloísa Buarque de Almeida, Lídia Marcelino Re-
bouças e Vagner Gonçalves da Silva
RESENHAS
O espetáculo das raças
O espetáculo das raças, de Lilia Moritz Schwarcz
Alessandra El Far
Estrangeiros no Brasil
Estrangeiros no Brasil, de Fernanda Peixoto Massi
Ana Paula Cavalcanti Simioni
As ilusões do multiculturalismo
Questão de raça, de Cornel West
Omar Ribeiro �omaz
COMUNICAÇÕES E INFORMES
Carnaval: o potlatch da sociedade complexa no Brasil
Angelo José Perosa
Até que nem tão Esotérico assim: o NAU e suas ca-
minhadas pelas formas de lazer e práticas esotéricas 
da grande cidade
Flávia Prado Moi e Renato Sztutman
Nº 2 (1992)
ARTIGOS
Entre penas e cores: cultura material e identidade 
bororo
Luís Donizete Benzi Grupioni
“Vídeo nas aldeias”: a experiência Waiãpi
Dominique T. Gallois e Vicent Carelli
Da exclusão à participação: o movimento social dos 
trabalhadores atingidos por barragens
Lidia Marcelino Rebouças
Tribos urbanas: metáfora ou categoria?
José Guilherme Cantor Magnani
Dilemas da modernidade no mundo contemporâneo
Paula Montero
Ficção cientí�ca: um mito moderno
Piero de Camargo Leirner
Lógica e racionalidade em Lévi-Strauss
Felipe Soeiro Chaimovich
A antropologia e a “re�exão inacabada” em Merle-
au-Ponty
Alberto Alonso Muñoz
A força e a fraqueza do argumento anti-liberal de-
mocrata: a crítica à Primeira República em Oliveira 
Vianna, Sérgio Buarque de Holanda e Vitor Nunes 
Leal
Fernando Luiz Abrucio
A origem do Homo Sapiens Sapiens: uma questão 
ainda não esclarecida
Diogo Meyer
Indigenismo sanitário? Instituições, discursos e po-
líticas indígenas no Brasil contemporâneo
István Van Deursen Varga
TRADUÇÃO
O sagrado selvagem, de Roger Bastide
Tradução de Rita de Cássia Amaral
ENTREVISTA
Entrevista com Claude Lévi-Strauss
Edmundo Magaña
RESENHAS
As estratégias textuais de Cli�ord Geertz
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